















































(2)期 間：平成 19年 10月,.._,1月 (4週間）
（※ 期間中に 2000mのペース走の授
業が 9時間ある）
(3)データー：①歩数計を利用した 4週間の歩行総
数の記録
②自己の生活行動に関する認識のア
ンケート調査（事前、事後）
(4) アンケート用紙について
以下に示す 60項目の内容について、 4週間の歩数
計測の前後で同じ項目の質問に答え、その変容から
歩数計測の影響を吟味する。
表. 1の判例に示すように五段階で答え、得点化
する。尚、問 14、31、34、38、48については、否定
的な表現の問であるので、得点化を逆にする。
4. 結果と考察
【1】1日の平均歩数と事後アンケートのスコア合計点
との関係から
1日の平均歩数は、 4週間 28日の計測の結果、表2.
のような数値を示し、事後アンケートのスコア合計点
との関係は、グラフ 1. のようになった。
1日の平均歩数の最大値は219171歩、最小値は 4374
歩であった。計測の正確性は多少誤差があるであろう
が、個々の生徒の以前からの生活状況を勘案すると、
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